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Station de sylviculture et de production forestière 
C.N.R.F. - Nancy 
Dans une forêt de hêtres de 151 hectares, la station de recher-
che de Sylviculture et de Production du C.N.R.F. décida dernière-
ment de comparer les résultats d'un inventaire complet: (a), et 
d'un inventaire par échantillonnage systématique: (b) (une placette 
de S a par hectare; placettes circulaires assises à l'aide du dendro-
mètre Blume-Leiss et d'une mire spéciale). 
A. — Resultats 
Va — 217,2 ms/ha 
Vb — 256,4 m
3/ha 
Une telle différence n'ayant de chance de se produire, statisti-
quement parlant, que 5 fois sur 100 000, on décida de refaire les 
deux inventaires dans les deux parcelles (17 ha) où les différences 
étaient les plus grandes. Les inventaires recommencés furent l'œu-
vre minutieuse et très contrôlée d'équipes rompues à ce genre de 
travail. 
On trouva les résultats suivants: 
Inventaire Inventaire 
complet par échantillonnage 
Premiers inventaires va = 212,1 vb = 296,2 
Inventaires recommencés vof = 246,2 vd = 276,9 
Les calculs montrent qu'il n'y a pas de différence significative 
entre vc, vb, vd, mais qu'il y en a une entre va d'une part, vb et vd 
d'autre part (cf. fig. 1). 
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D'où viennent ces différences? 
1) Les inventaires par échantillonnage 
Les centres des placettes ayant été repérés sur le terrain, il fut 
relativement facile de recommencer le même inventaire; il apparaît 
que les surfaces échantillonnées sont souvent trop grandes dans le 
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FIG . 1. 
L'erreur statistique des 2 inventaires par échantillonnage au seuil de pro-
babilité Ρ ·= 0,95 est d*environ 24 % pour le groupe des deux parcelles en 
cause (17 ha) d'où les intervalles de confiance. Les valeurs v c et va sont res-
pectivement à l'intérieur et à l'extérieur de ces intervalles; cela signifie par 
exemple que vd — vc rentre dans le cadre de l'erreur « possible ». (Remar-
quons que pour les 151 ha, on avait obtenu une erreur statistique au même 
seuil, de 7,44 %, ce qui pourrait contenter bien des aménagistes). 
premier inventaire fait par des techniciens et des ouvriers débutants, 
à titre d'exercice d'entraînement; l'explication est simple: le réglage 
de la mire n'avait pas été vérifié comme il se doit, à chaque pla-
certe; quand on enfonce la mire, le choc, s'il est quelque peu vio-
lent, éloigne légèrement le voyant coulissant du voyant fixe et la 
surface implantée est trop grande. 
2) Les inventaires complets 
Le décalage des courbes de la figure 2 fait penser à une erreur 
systématique due aux compas. L'étude des compas utilisés dans le 
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Répartition des tiges par catégories de diamètres 
Nombre de tiges 
1 
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FIG. 2. 
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premier inventaire complet confirme cette hypothèse, un jeu de 1,5 
cm existant entre les deux becs. Cependant cet écart n'est pas suf-
fisant pour expliquer la grande différence observée entre les deux 
inventaires, 
— d'une part parce qu'il devrait être de 2 cm (écart moyen des 
deux courbes), 
— d'autre part parce que Ton enfonce toujours plus ou moins 
le compas; la valeur 1,5 cm est donc une limite supérieure qu'on 
n'atteint pas, 
— enfin, parce que l'écart entre les deux courbes devrait en 
principe diminuer pour les faibles diamètres puisqu'on rapproche 
le compas de l'arbre; or les courbes semblent au contraire s'écar-
ter légèrement. 
Toutes ces raisons font penser que le matériel n'est pas seul en 
cause et que certains appels ont probablement été faits « à vue ». 
D'ailleurs, la légère tendance que présente la courbe du premier 
inventaire complet à présenter des « pics » pour les diamètres 
« ronds » (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) confirmerait cette hypothèse: 
quand on appelle les arbres à vue, on a tendance à préférer les 
appels « ronds » à ceux qui se terminent par un 5. 
B. — Conséquences sur l'estimation de la production 
Pour l'inventaire complet, l'inventaire vc, très soigné, doit sans 
conteste être pris comme référence. Il apparaît alors une erreur 
de — 14 % pour le premier inventaire complet. 
Si Ton admet que cette forêt a pour accroissement courant 
8 m3/ha/an, et que la moitié de cet accroissement part en éclair-
cies, si l'on avait pris va comme valeur réelle, on aurait commis 
une erreur de 49 % sur l'évaluation de la production et de 26 % 
sur la possibilité (cf. calcul annexe). Dans les peuplements où Ton 
peut pratiquer des sondages à la tarière, même les inventaires par 
échantillonnage peuvent donner de meilleurs résultats (10 % d'er-
reur sur la production). 
Il semble bien que l'on se fasse des illusions sur la précision 
obtenue sur la production évaluée par comparaison d'inventaires 
complets. Une méthode souvent plus précise et plus simple consis-
terait à employer les tables de production... lorsqu'elles existent ! 
CALCUL ANNEXE 
Supposons que la production courante de cette affectation soit de 
8 m3/ha/an ; à cet âge la moitié de la production part en éclaircies. 
Donc, si un inventaire complet a été fait il y a 10 ans, pour 1 ha 
on a: 
V = V — E + lOq 
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où V volume actuel = 256 m3, que nous admettrons être le vo-
lume vrai 
V volume il y a 10 ans 
E volume des éclaircies <= 40 m3 
q production courante == 8 m3 
soit 
V — 216 m3 
Si Ton avait pris pour V l'estimation Va == 217 m
3 
alors 
10qa = Va — V
7 + E 
qa = 4,1 m
3/ha/an 
soit une erreur de 49 %. 
Si Ton prend pour la possibilité 
P - V/p + Vt/2 = V/p + q/2 
si la période est de 30 ans 
alors 
Ρ — 12,53 m3 et Pa = 9,28 m3 
soit une erreur de 26 %. 
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